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シカンの発現を分子生物学的及び遺伝子組織化学的に検討し, ADAMTS 1 ､ 4､
5及びバーシカンが一部の骨芽細胞に限局して発現することを明らかとしたo
平成1 6年度では､歯の萌出過程におけるADAMTSファミリーとバーシカンの発
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